











Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen
kotipaikka Lahden kaupunki. Seura on perus-
tettu 16 p. helmikuuta 1928 ja on sen tarkoituk-
sena:
1) Edistää pyöräilyä, innostuttamalla jäseniksi
kirjoittautuneita ja muitakin henkilöitä pyöräily-
harjoituksiin ja toimimaan seuran päämäärän
hyväksi;
2) Työskennellä puhtaan toverihengen juurrut-
tamiseksi jäseniinsä;
3) Toimeenpanna toimintansa tukemiseksi näy-
töksiä, juhlia ja kilpailuja sekä kaikilla hyväk-
syttävillä keinoilla hankkia varoja tarkoituksensa
toteuttamiseksi,
42 §.
Seuran virallinen kieli on suomi
3 §.
Seuran jäseneksi pääsee jokainen johtokunnan
yksimielisesti hyväksymä puhdasmaineinen hen-
kilö sitoutumalla täydellisesti noudattamaan seu-
ran ja Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton sään-
töjä ja päätöksiä sekä kunniasanallaan vakuutet-
tuaan olevansa Suomen Voimistelu- ja Urheilu-
liiton säädösten mukaan amatööriurheilija. Uu-
delle jäsenelle annetaan hänen suoritettuaan ensi-
mäisen jäsenmaksunsa, jäsenkirja. Hänen nimensä
ja muut tarpeelliset tiedot merkitään jäsenluette-
loon. Erotessa on jäsenkirja annettava takaisin
ja eroamispäivä merkittävä jäsenluetteloon.
Kunniajäseniksi voi seura kutsua henkilöitä,
jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet ja
tukeneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäse-
neksi kutsumisesta tehdään yleisessä kokouksessa
ja tulee sitä kannattaa 2/3 kokouksen läsnäole-
vista jäsenistä.
Kannattaviksi jäseniksi voidaan ottaa henkilöi-
tä, jotka maksavat Smk. 20:— vuosittain ja Smk.
5100:— kertakaikkiaan. Heillä ei ole äänestys-
oikeutta.
4 §.
Niiden etujen nauttimiseksi, joita seura voi jä-
senilleen tarjota, vaaditaan jäsenkirjan näyttä-
minen. Vakinainen jäsen on oikeutettu kanta-
maan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seu-
raan kuulumattomille henkilöille johtokunnan
luvatta ei ole sallittua.
5 §.
Jäsen ei saa ilman johtokunnan suostumusta
edustaa seuraa yleisissä kilpailuissa.
6 §.
Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja pää-
töksiä tai sen virkailijoiden oikeutettuja mää-
räyksiä tai laiminlyö jäsenmaksujen suorittami-
sen määräajalla, rikkoo kunnian- tai rikoslakeja
tahi muuten on seuralle haitaksi, voi johtokunta
erottaa. Päätöksestä voi vedota yleiseen kokouk-
seen.
7 §.
Vuosikokouksessa, joka pidetään tammikuussa,
valitaan pöytäkirjan tarkastajat, luetaan vuosi-
6ja tilikertomukset, päätetään johtokunnan vastuu-
vapaudesta, määrätään toimivain jäsenten vuosi-
maksun suuruus, käsitellään johtokunnan seuraa-
vaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma
ja tulo- ja menoarvio, valitaan erikseen puheen-
johtajat ja johtokunnan muut jäsenet (johtokunta
valitaan suljetuilla lipuilla), kaksi tilintarkasta-
jaa, kaksi varamiestä viimemainituille, seuran
harjoitusohjaajat, muut vakinaiset jaostot ja toi-
mikunnat sekä käsitellään mahdollisesti esiinty-
vät sääntöjen muutosehdotukset ja muut kysy-
mykset, jotka johtokunta on lykännyt vuosiko-
kouksen käsiteltäviksi.
8 §.
Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin kun-
niajäsenten vaalia, sääntöjen muutos- ja lisäys-
ehdotuksia, sekä seuran purkamista, ratkaisee yk-
sinkertainen äänten enemmistö tai äänten men-
nessä tasan puheenjohtajan ääni. Kaikki äänes-
tykset ovat avoimia, ellei joku yaadi suljettua
lippuäänestystä toimitettavaksi. Jos vaaleissa
kaksi henkilöä saa saman äänimäärän, niin rat-
kaistaan arpaa vetämällä kumpi tulee valituksi.
79 §
2:ksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon
kuuluu 4 vakinaista ja 2 varajäsentä, valitsee kes-
kuudestaan varapuheenjohtajan (puheenjohtaja on
valittu vuosikokouksessa), sihteerin, rahastonhoi-
tajan, pöytäkirjurin, kalustonhoitajan ja kanto-
miehen. l:nä erovuonna eroaa 2 jäsentä arvalla.
Hallitus toimii seuran edustajana ja päätösten
toteuttajana, hoitaa juoksevia asioita, esittää esiin-
tyvät asiat mikäli mahdollista alustettuina seu-
ralle, valvoo, että seuran toimikunnat ja virkai-
lijat täyttävät heille määrätyt tehtävät ja vastaa
yhteisesti seuran varain hoidosta. Hallitus ko-
koutuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösval-
tainen, jos vähintäin 3 jäsentä on saapuvilla ja
jos kutsu on kaikille lähetetty.
Johtokunnan jäsenten erotessa toimitetaan täy-
tevaali lähinnä seuraavassa kokouksessa sen ko-
kouksen jälkeen, jossa asia on seuralle ilmoitettu.
10 §.
Seuran virkailijain tehtävät ja velvollisuudet
ovat seuravat:
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a) Puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seu-
raa ja sen etuja, johtaa puhetta seuran ja johto-
kunnan kokouksissa ja vahvistaa nimikirjoituksel-
laan maksettavat laskut.
b) Varapuheenjohtaja toimittaa puheenjohtajan
tehtäviä tämän ollessa estettynä.
c) Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihtoa, laatii
vuosikertomuksen, vastaanottaa jäseneksi-ilmoit-
tautumiset, pitää jäsenluetteloa ja kirjoittaa jä-
senkirjat (-liput).
d) Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja
huolehtien saatavien perimisestä ja velkojen mak-
samisesta ja on velvoitettu pitämään kassa- ja
muita tarpeellisia kirjanpitokirjoja.
e) Kalustonhoitaja hoitaa seuran kalustoa ja
laatii vuosittain kalustoluettelon.
f) Pöytäkirjuri laatii pöytäkirjat seuran johto-
kunnan kokouksista.
g) Kantomies kokoo jäsenmaksut ja on velvol-
linen pitämään kantokirjaa.
h) Harjoitusohjaajien on valittava seuran edus-
tajat kilpailuihin, pidettävä huolta harjoituksista
9sekä annettava tieto jäsenille harjoitus- ja kilpai-
lutilaisuuksista.
yllämainittuja toimia voidaan yhdistää, tar-
peentullen voidaan valita virkailijoille varamie-
het ja lisätä heidän lukuaan.
Tarpeen vaatiessa saattaa seura jakaantua ala-
osastoihin ja asettaa erityisiä valiokuntia.
11 §.
Tilintarkastajain tehtävänä on tarkastaa seuran
tilit ja kalusto sekä esittää niistä kirjallinen lau-
sunto vuosikokouksessa. Heidän tulee myös pitää
silmällä, että johtokunta toimii kyllin tarmok-
kaasti ja voivat myös vaatia milloin tahansa tili-
kirjat nähtäväkseen.
12 §.
Tilivuosi lasketaan tammikuun 1 p:stä joulu-
kuun 31 p:ään.
13 §.
Seuran nimen merkitsevät seuran puheenjohtaja
ja sihteeri.
14 §.
Seura kokoontuu johtokunnan kutsusta tarpeen
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mukaan tai jos vähintäin kymmenen (10) jäsentä
kirjallisesti johtokunnalta vaatii kokouksen pitä-
mistä. Kokouksista on annettava tieto vähintäin
7 päivää ennen kokouksen pitämistä ilmoitta-
malla sanomalehtien välityksellä. Kokouksen pää-
töksistä tai muista tiedonannoista ilmoitetaan
samalla tavalla. Kokouksen äänestyksiin saavat
vain jäsenmaksunsa suorittaneet toimivat jäsenet
ottaa osaa.
15 §
Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset ovat an-
nettavat kirjallisesti johtokunnalle. Jos johto-
kunta tällöin yksimielisesti vastustaa esitettyä
muutos- ja lisäysehdotusta, on se sinänsä rauen-
nut. Päinvastaisessa tapauksessa jätetään asia
kahden perättäisen yleisen kokouksen päätöksen
varaan, joissa kummassakin kokouksessa esityk-
sen on saatava 2/3 äänten enemmistö tullakseen
hyväksytyksi ja joista jälkimmäisessä ainoastaan
äänestetään esityksen hyväksymisestä tai hylkää-
misestä, jotavastoin muu keskustelu asiasta suo-
ritetaan jo ensimmäisessä kokouksessa.
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16 §.
Päätös seuran hajoittamisesta tehdään kahdessa
perättäisessä yleisessä kokouksessa sillä tavalla
ja samalla enemmistöllä kuin edellisessä pykäläs-
sä mainitaan. Jos seura hajoitetaan, pääte-
tään viimeisessä kokouksessa seuran omaisuuden
käyttämisestä johonkin piirin pyöräilyä edistä-
vään tarkoitukseen.



